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Quina valoració feu dels anys de 




















































































































































Gramàtica, Estudi del Vocabulari de Lluís 
Faraudo de Saint-Germain, Atles lingüís-
















Atès que la terminologia és una 
matèria transversal, com s’interre-








Joan Martí i Castell
La previsió és que en 
el 2011 el text de la 
Gramàtica ja estigui  
tancat
A la Secció Filològica 
s’està confegint un 
corpus gramatical i lèxic, 
que servirà per a fer el 
diccionari i la gramàtica 




























































Esteu satisfet amb l’estructura insti-



































Joan Martí i Castell
Si l’Institut s’ho proposa, 
aquesta interacció entre les 
seccions ha de poder donar 
més bons fruits dels que 











































Els termes normalitzats pel Consell 
Supervisor del TERMCAT també 


















Aleshores, com seria el procés? El 
conjunt de termes normalitzats 
passen algun tipus de revisió de la 
Comissió Lexicogràfica o de la Sec-























En quins àmbits temàtics us sembla 
que caldria incrementar el treball 
en terminologia?
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Penso que la 
terminologia és  
un terreny en què  
no s’aprofita tot  

























L’àmbit d’actuació de l’IEC és tot el 
territori de llengua catalana, però 
el TERMCAT com a centre ofici-
al queda limitat al Principat. Esteu 
satisfet amb les solucions d’encaix 




























Quin paper us agradaria que fes la 
SCATERM a l’IEC? Què és el que no 

































Tornem a qüestions més generals. 
Darrerament els mitjans s’han fet 
ressò de la vostra posició respecte 










































Joan Martí i Castell
L’Institut hauria de fer  
una altra mena 
d’intervenció, que no 
s’acabés només amb la 
presidència del Consell 
Supervisor, sinó que 
permetés una discussió 
més àmplia en el si de la 
Comissió de Lexicografia  
i, en definitiva, en el del Ple 
de la Secció Filològica
Poder arribar a crear 
un corpus general de 
terminologia en totes  
les àrees d’especialitat 
vàlid per als Països 
Catalans: això és  
el que n’espero
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Què en penseu de la polèmica 
recent dels professors estrangers 
que exerceixen en el nostre país?
Una cosa és si la qüestió s’ha plan-






















Quin pronòstic us atreviríeu a fer 

























La càrrega excessiva  
en la societat per a la 
salvació de la llengua  
és una mala justificació  
de la manca de coratge  
i de voluntat suficient  
dels polítics
Al costat de l’escultura Països Catalans, donada per l’autor a l’IEC, que Ernest Altés ha dedicat  
a Jordi Casablancas, un antic estimat amic de JMC ja desaparegut.
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